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This essay based on the binary status of management and market, as well as a 
description of the direction of future development for the enterprises with the industry 
to face market competition, as well as the impact of economic crisis solutions. This 
essay includes three aspects: SWOT Analysis in shoe market. Analysis of the 
advantage, pressure, and lack of optimization in shoe market to provide the right 
direction for the marketing Strategy. Analysis of Blue Ocean Strategy for shoe market. 
Analysis of the apparel market as well as the future development of new market space 
to develop，Proposed by the brand recognition, reputation, loyalty, dependence to cater 
to the high-level market strategic direction. Diversification through the development of 
sales channels, expanding the brand influence，develop modes of production, increase 
technical input, to get entrance a of high-level market. In conclusion, this essay offers a 
shoe market strategy seeking to capture the high-level market with advanced 
management mode, lower cost, advantages of scale, experiential environment, and 
professional service by the analysis of SWOT and the Blue Ocean. 
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第一章  导论 
第一节  国内鞋类行业发展概况 
80 年代以来，随着改革开放政策的实施，中国鞋类行业有了突飞猛进的发展。
据统计，1985 年中国共生产鞋 16 亿双，到 2005 年达到 57 亿双。1995 年至 2005
年这 10 年间中国制鞋工业出现了“三级跳”式的快速发展，即：1985 年至 1994
年是助跑阶段，1995 年年产量增至 26.8 亿双，为第一级跳；2000 年年产量增至
38.9 亿双，为第二级跳；2005 年产量达到 57.3 亿双，完成了第三级跳。2008 年
产量进一步增至 62.9 亿双，2009 年在金融危机的影响下，鞋类仍然产量达到了
70 亿双，平均一年可为全世界每人生产一双鞋。中国鞋类行业的跳跃式发展，带
动了中国鞋类出口的快速增长。据海关 2009 年统计的数据，2004 年至 2008 年，
中国鞋类出口分别为 57 亿美元、62.8 亿美元、71 亿美元、85 亿美元和 84 亿美
元。从国内消费鞋类看，每年国内消费鞋类总量 18 亿双，平均每个人每年消费
1.7 双，但是，从消费产品结构看，85%为中低档品，而大多数中高档鞋类均从国
外进口。经过近 10 年的快速发展，中国鞋类行业平均每年 23%的增长率，大大高
于中国 GDP 的增长速度。近年来，中国每年生产各种鞋 60 亿双，占世界制鞋总量
60%，是世界最大的鞋业制造基地。中国也是世界上最大的鞋类出口国，鞋类出口
占世界出口总量的 53%以上。目前中国的鞋类企业大约有 20000 家，容纳 360 万
国内从业人员。国内鞋类总量的 85%为中低档品，而大多数中高档鞋类均从国外
进口。① 
























  2.以双星集团鞋类市场为例，揭示鞋类企业发展与市场竞争的一般要素。 










  本文研究结构如下： 
1. 介绍市场背景与公司现状 
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第二章  公司及其所在行业背景与现状介绍 



















至 1996 年，中国已成为世界鞋类生产和出口第一大国。在其后的 10 年间，
中国制鞋业一枝独秀，不断发展壮大，每年都以 10%-20%的增幅在发展，成为全
球鞋业头号大国。30 年前，全国鞋类出口不足 30 亿美元，而 2008 年我国鞋类出
口达到 270 亿美元，超过世界出口量的四分之一。① 
这期间，越南和印度的市场也为国际鞋业巨头提供了另一个劳动力资源丰富
                                                        
①数据来源：《中国行业资讯大全》皮革、制鞋行业卷（2008-2009） 《2008 中国皮革与制鞋行业年度分析报










































                                                        
①数据来源：《中国行业资讯大全》皮革、制鞋行业卷（2008-2009） 《2008 中国皮革与制鞋行业年度分析报










































   印度人口总数多，但产业工人少，劳力成本较低廉，土地资源丰富，成本较




















    巴西劳动力资源较充足，土地资源充裕，成本中等，原材料供应充足，产业
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